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“Redefining Boundaries and Conviviality: Nationality, Body, Gender and Sexuality”
“Special Contribution” Column
A “Special Contribution” Column was added to this journal in 2013, the 
year that celebrated the 10th anniversary of the Center for Gender Studies 
(CGS). The column receives contributions on easily overlooked issues, 
challenging topics, and other critical issues from leading scholars.
Redefining Boundaries and Conviviality
The following four papers are based on the writers’ presentations in the 
symposium “Redefining Boundaries and Conviviality: Nationality, Body, 
Gender and Sexuality” held on November  23, 2014, hosted by CGS. Each 
paper analyses, from the perspectives of gender and sexuality studies, how 
artificially made boundaries break up person-to-person, person-to-society 
relationship today.
Natsuno Kikuchi and Yeonghae Jung discuss the conspiracy between 
racism and sexism exemplified by “comfort women” issues or hate speech 
directed to Korean residents in Japan. The writers explore power structure 
where the ethnic majority naturalizes their rule over sexuality of the 
minority.
Tomoka Toraiwa, Kyoko Tanaka and Kana Takamatsu on the other hand, 
problematize the marginalization of the sexuality and body of international 
students in Japan. International students are often the objects of goodwill 
of host countries while placed lower or marginal in host countries, due to 
the power relationship between their own countries and host countries.
Written based on the writers’ long-term, often personal commitment to 
the issues, the four papers urge us to critique and overcome such naturalized 
boundaries as nations, ethnicity, race and gender.
 Etsuko KATO (Editor in Chief)

